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摘要 
 I 
摘   要 
在社区医院的中药材管理中，中药材存储管理以及相应的财务处理、信息处
理等，在很长的一段时间里都是采用手工操作，手工方式的弊端随着信息技术的
不断创新和信息网络的广泛普及显露无疑。这就要求中药材管理摆脱过去人手操
作的烦琐，充分满足医院的各种临床需求，从中药材管理的各个环节对物流、信
息流进行统一的系统管理，更有效的对药品的数量、质量进行控制。 
本文针对某社区医院中药房的销售工作混乱，信息的存储和反馈滞后，人员
管理无序等存在问题，基于 Oracle9i 设计并实现了中药房管理系统，其主要涵盖
了入库管理；出库管理；仓库盘点和系统管理四个功能模块，重点将中药材进货、
销售、存储与综合信息进行整合处理。 
经过本项目的研究与实施，对于中药房管理混乱的现象得到了一定的改善，
较为明显的是改变了手工操作经常出现的遗漏与错误，同时解决人工查找中药饮
片基本信息时出现的耗时长、准确度低等存在的问题。 
 
 
关键词：中药材管理系统；PL/SQL Developer；Oracle9i 
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Abstract 
In the management of Chinese herbal medicine in community hospital,Chinese 
herbal medicine storage management and the corresponding financial processing, 
information processing and so on, are the use of manual operation in a very long time.  
Which requires management of Chinese crude drugs from cumbersome past manual 
operation, fully meet the clinical needs of various hospitals, from all aspects of the 
management of Chinese herbal medicine to flow, logistics, information flow unified 
system management, this can not only ensure that all kinds of accounting accurate and 
fast record, but also can use the computer to calculate the data management, more 
effective for the quantity and quality of medicine. 
In this thesis, the problem of the distribution of the pharmacy in a community 
hospital, the confusion, the storage of the information and the feedback lag, the 
management of the disorder, and so on, based on Oracle9i design and implementation 
of the pharmacy management system, it mainly covers four functions, including 
storage management, warehouse management, warehouse inventory management and 
system management, focus on the purchase, sales, storage and integrated information 
processing. 
Research and implementation of this project, confusion has been improved in 
Chinese medicine room management, more obvious is to change the manual operation 
of the frequent omissions and errors，at the same time to solve the problem of the time 
when the basic information of the Chinese herbal pieces of the time, and the accuracy 
of the low. 
 
Keywords: Chinese Herbal Management System；PL/SQL Developer；Oracle9i
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1 
第一章 绪 论 
1.1 研究背景以及意义 
     中医中药学在中国已经有五千多年悠久的历史，从《本草纲目》至《伤寒
杂病论》各朝代著名医学典籍文献，从神医华佗至药王李时珍，深厚的中医中药
文化的沉淀，使得这种深厚的积淀成为了我国中医中药发展的巨大推动力。与此
同时中药材资源的丰富、高等院校专业人才的充足，以及国家大力扶持中医药事
业的发展，无不为中医药行业注入了强大的动力。然而在社区医院中药房管理中
处理数据信息量比较大以及对信息的准确、快速要求等因素的存在，使得寻求一
个方便快捷且准确的管理方式成为了我们必须重视寻求的一个关键点。 
     随着信息技术的不断更新进步，计算机及与其相关的管理软件在各大卫生
医疗系统管理中的应用也成为了必然的趋势。     
近年来，随着社区卫生医疗系统不断受到重视，发展社区医疗也成了迫在
眉睫的目标，单纯依靠传统人工操作的管理机制己经不能满足中药房的需求，而
且工作效率低下，出错率高，人员浪费严重。此外，在对人员信息管理、中药材
信息管理、供货商信息管理以及中药材进出货报表等方面的不足也日益凸显。 
社区医院要顺应社会的发展，中药房管理的更新创新就显得尤为的重要，
那就必须拥有适合自己业务的软件管理系统，用计算机代替传统的人工操作，能
有效的提高工作效率，不断的迎接社会的挑战。近几年来，在我国各地大、中型
药店都已经开始推广计算机管理。因为，这是药店目前实现系统化、规划化和科
学管理化的必然趋势[1]。为了提高中药房的服务能力，解决中药房管理中单纯靠
传统人工操作出现的问题，需要开发一个适合社区卫生服务中心小型中药管理实
际情况需要的系统。开发一个中药房管理系统，通过使用计算机系统进行管理，
不仅可以提高中药材各项信息的准确性，还可以减少医院的成本支出；与此同时
可以在系统中设置库存信息最低预警，这样可以为管理人员提供中药材库存不足
的清单以便及时进货，从而有效避免某些中药材缺货的清况发生；此外对过期、
霉变中药材进行及时地处理，更好更有效的从为人民服务的角度来做好各项工
作。从另一个角度来考虑，开发一个适合社区医院的中药管理系统不仅可以降低
日常开支所需的消耗减少一些在操作上不科学不合理所造成的的资源的浪费，也
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为将来的社区中医药发展提供便利的基础。 
1.2 研究现状与存在的问题 
    鉴于中药饮片的特殊性，其管理模式多为药品金额、数量统计和实耗实消模
式，但是由于饮片的品种规格繁多，调剂工作繁重，此种模式对于手工记账、损
耗统计以及调整库存等人工操作都不能准确掌握，且对于日常工作中各种数据统
计、药品单据和工作量的查询更是困难，并容易发生错误，在管理上存在着很大
偏差和漏洞[2]。只有少数大型的医疗卫生机构才会购买计算机并同时引进专业的
中药房管理软件对中药材进行管理，即使是这样通过计算机系统管理程序也只能
进行简单的操作。 
中医药信息化服务这一关键议程在“十一五”期间在各级领导部门的关切指
引下得到了充分的重视由此也取得了长足的发展[3]。同时由于计算机科学技术的
迅猛发展，计算机各个硬件成本的不断下降，大量的应用软件也在持续的被开发
处来并被应用到人民生活的各个领域之中，同时在医疗卫生系统各个方面如财
务、临床、药房等计算机管理方式也日渐普及受到重视。在国内关于像社区卫生
服务中心的小型中药房的管理系统的设计和实现方面的文章不是很丰富，特别是
基于 C/S 结构，采用 VC++编程语言，在 Windows XP 平台下的用 SQL Server 2008
为数据库来做讨论如何进行设计和实现的文章不多。而由于中医药这一传统医药
的特殊性质，国外对其系统管理的研究也少之又少。 
1.3 主要研究内容 
以社区医院中药管理的采购、销售和盘点等业务的信息化需求为基础，设计
并实现一套基于 Oracle9i 的社区医院中药管理系统，具体的研究内容如下： 
1、参考现有的中药管理系统，设计并实现某社区中药房的管理系统，重点
包含入库管理、出库管理、仓库盘点和系统管理等 4 个功能模块。 
2、以中药房管理系统业务需求为主线设计；分析用户需求点，设计系统功
能与非功能需求，在此基础上明确系统架构设计、数据库设计、功能界面交互设
计；并给出代码实现过程及系统实现效果；最后对中药房管理系统测试的结果进
行了阐述。 
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1.4 工作与论文结构 
    本文的主要组织结构如下： 
第一章是本文的绪论部分，首先阐述了选题开发研究的基本背景以及其意
义，然后介绍了中药房管理系统的研究现状与本文所主要研究的内容。 
第二章是系统开发技术背景，具体介绍了本文所用到的几项关键技术。 
第三章是系统的需求分析部分，对中药房管理系统进行了分析。包括系统可
行性分析、系统各项需求分析。 
第四章是本文关于系统的设计部分，在总体上对中药房管理系统进行设计，
首先设计了系统的总体框图、数据流图，然后详细设计了系统中的各个数据的结
构。 
第五章是系统的实现部分，结合系统的实现环境、系统的界面以及各个功能
模块的流程以及对中药房管理系统的实现过程进行了比较详细阐述。 
第六章是本文对系统的测试部分，对中药房管理系统进行了系统测试并对测
试结果做了简单介绍。 
第七章是总结和展望部分，对本系统所做的工作和论文进行总结，然后对系
统的不足以及后续要开展的工作进行了展望。 
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第二章 相关技术背景 
前一章己经对所要开发的管理系统的开发背景、意义以及研究现状进行了大
致的阐述，本章是对系统主要使用的开发工具进行介绍。 
2.1 Visual C++开发平台 
Microsoft Visual Studio 组成之一的 Visual C++是一种编程工具，也可视为一
种可视化编程工具可以工作在 Windows 操作系统的 C++语言程序。它拥有编辑
代码；对代码进行编译、链接和进行调试等不同功能，这就使操作人员便利的得
到了方便而又完整的开发环境，同时也相应为用户提供了多种有效的辅助工具来
帮助开发。Visual C++有着其他许多编程工具无法比拟的运行速度以及关于操作
系统访问严格的权限管理，目前大多数的 Windows 应用程序尤其是一些底层运
行的应用程序主要都是由 Visual C++开发而成。因此，Visual C++就理所应当的
变成了大多数编程人员会选择的优质选择[4]。 Visual C++主要的编程方式有两种
[5]：其中一种是传统的 C 编程方式，当前使用此种编程方式的工作人员己经很少，
是因为这种方式虽然有着较高代码效率，但也会让开发难度增高与开发工作量加
大；另一种是己成为 Visual C++开发 Windows 应用程序的就是 C++编程方式，
因它有着较小的开发难度；且在开发时有着较少的开发工作量和高效的源代码，
深受编程人员的喜爱。 
Visual C++作为一种方便易用的前端开发工具，其数据库开发功能在不断增
强。 Visual C++以其简易的开发过程，灵活多变的开发方式，更快捷的数据库访
问方式，与更为强大的扩展性在实际开发中被广泛使用。更重要的是 Visual C++
给出了多种的数据访问方式，如：1. ODBC (Open DataBase Connectivity)；2. ADO 
(Active Data Objects) ；3. DA0 (Data Access Objects)等。 
2.2 Oracle 9i 数据库 
在 2000 年 10 月在 Oracle Open World 上进行了 Oracle 9i 的发布，更多更新
的功能被引进了 Oracle 数据库、开发工具和应用服务器。Oracle9i 因其优越集成
开发环境与强大的功能特性，足够帮助操作人员来有效的简化其 IT 的基础架构，
简化业务流程，更明显的提高工作效率。 
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Oracle9i 所具有的优异的特性使得高质量的电子商务服务对 Oracle9i 的需求
越来越大，主要的特性是：高安全性、高智能化和高伸缩性[6]。 
Oracle 9i 数据库主要优点: 
    1. Oracle 9i 数据库能够有效消除可伸缩性障碍。 
    2. Oracle 9i 数据库能够发挥用户已有电子工具的计算能力，他的集群能力可
以保证用户的计算能力不会被浪费在服务器空闲时或者是在服务器的利用率低
下时。 
    3. Oracle 9i 数据库可以做到有效保护用户的隐私以及一些设定的重要信息
资产，以其强大的安全性来保障系统正常运行。 
    4. Oracle 9i 数据库同时也能够通过对自我进行修复如调整、纠正和管理这些
功能，来提高生产率。 
    5. Oracle 9i 数据库内置的三项强大功能功能为：高级 OLAP、数据挖掘、数
据仓储。 
    6. Oracle 9i 也同时支持开放框架和标准框架。主要的工具是 Java、SQL、IIOP
和 XML，这些工具的应用在高度集成的环境中可以让操作人员更高效率地开发
新应用。 
    7. Oracle 9i 更是在硬件平台方面为操作人员供应了极大的灵活性。 
2.3 PL/SQL Developer 
PL/SQL Developer 是 Oracle 对标准 SQL 语言的过程化扩展，它是专门为
Oracle 数据库存储单元而研究出来的集成开发环境。PL/SQL 编辑器以其众多的
智能化的特性来满足对编辑器有各项极高要求的用户得需求，主要的特性为：
SQL 和 PL/SQL 帮助、PL/SQL 完善、代码助手、代码内容、代码分级、语法加
强、对象描述、超链接导航、编译器提示、浏览器按钮、宏库等。如今由于 PL/SQL
编程在整个开发过程中所占着越来越重要的部分，这就导致有越来越多向 Oracle 
Server 转移的商业和应用逻辑。与此同时，Oracle 应用程序可以这样一个开发环
境下得到充分发挥，其中主要的优势侧重的是其易用性、代码品质以及生产力。 
2.4 本章小结 
本章对本文设计的社区中药房管理系统中用到的几项关键技术进行了简单
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